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病院ホームページ：https://www.maebashi.jrc.or.jp/index.html 











































病床数：555 床（一般 527 床、感染症 ６床、精神 ２２床） 
 
診療科目：31科 








医師数：  １５５名 
看護師数： 
診療放射線技師数： 31 名（内 男性２１名・女性１０名） 
認定技師取得者数：認定内容：  
















 現在：夜勤帯：当直 ２名 











   機器台数：４台（診断３、救急１） 
 導入メーカ・機器名 島津 RAD speed Pro（X線発生装置）  
                      富士 CALNEO（FPD） 
 1 日平均撮影件数 150（人） 
マンモグラフィ 
   機器台数：2 台（診断１、健診１）                          
 導入メーカ・機器名 SIEMENS MAMMOMAT Revelation 、         
Canon Peruru DIGITAL                      
 1 日平均撮影件数 3.1（人） 
透視装置                               担当技師 
   機器台数：4 台（診断部門 2 台、内視鏡センター ２台）      8～9 人 
 導入メーカ・機器名 島津 SONIALVISION G4 
           島津 SONIALVISION safire17 
Canon DREX-U180（２台） 
 1 日平均撮影件数 7.4（人） 
ポータブル 
   機器台数：6 台 
 導入メーカ・機器名 シーメンス(3 台) MOBILETT XP Hybrid 
                      シーメンス(1 台) MOBILETT Plus HP 
富士（1台）CALNEO AQRO 
島津（1台）MUX-100JL 
 1 日平均撮影件数 50（人） 
 
CT 
 担当技師：4 人  機器台数：5 台（外来用２、入院用１、救急１、手術室１、全て６４列以上） 
 導入メーカ・機器名 CANON  Aquilion 64 TSX-101A/HA（更新予定） 
                     CANON  Aquilion Prime SP TSX-303B（2台） 
           SIEMENS  SOMATOM Definision Flash 
                     SIEMENS  SOMATOM Definision AS64 Open 
 1 日平均撮影件数 90（人） 
 ワークステーション ZIO STATION２（フリーライセンス）端末 8 台 
 
MRI 
 担当技師：3 人  機器台数：3 台（内 1.5T（救急、入院）：1台/3T：2台（外来）） 
 導入メーカ・機器名 PHILIPS 




SPECT（2020 年度中には SPECT-CT に更新し、１台体制に） 
 担当技師：2 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名 SIEMENS E-CAM（２台） 
 1 日平均撮影件数 6（人） 
 
PET 
 担当技師：1 人   機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 GE Discovary iQx 
 1 日平均撮影件数  5.6（人） 
 
血管造影（心カテ、頭部血管、腹部血管などすべて含む） 
 担当技師：3 人   機器台数：4 台 
 導入メーカ・機器名 SIMENS  Artis zee FC 
           SIMENS  Artis zee BA Twin 
PHILIPS  Allura Clarity FD10/10 
CANON  INFX-8000C + Aquilion Prime SP(AG-CT) 
 1 日平均撮影件数 5.4（人） 
 
放射線治療 
 担当技師：4 人   機器台数：2 台 
 導入メーカ・機器名 バリアン CLINAC  iX 、 
アキュレイ サイバーナイフM6  
 1 日平均撮影件数 30.5（人） 
 
放射線治療計画用 CT 
担当技師：1 人   機器台数：1 台  
 導入メーカ・機器名 GE Optima CT580W 
 1 日平均撮影件数 2（人） 
 
骨密度 
 機器台数：1 台 
 導入メーカ・機器名 Hologic Discovery  






































ここ最近 5 年間の放射線科部の移り変わり 
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